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O objetivo desse trabalho é relatar as atividades realizadas pelo projeto
de extensão: Aventura no Campus do Vale (Morro Santa)-2018, o qual
possibilita a comunidade universitária e circunvizinha ao Campus do Vale
(UFRGS) a realização de rapel, tirolesa, escalada em árvores e slackline
junto à natureza. Além  disso, os participantes exploram alguns espaços
naturais do Campus do Vale como possibilidade de lazer e aventura. Em
2018, as ações do projeto transcenderam as atividades de aventura no
Morro Santana, com o oferecimento de práticas corporais de aventura em
contextos escolares distintos. Com isso contribuiu-se com as reflexões e
vivências da aventura na escola, temática incluída na nova Base Nacional
Comum Curricular (BNCC-2017). As atividades de rapel, tirolesa,
escalada em árvores e slackline são realizadas em árvores e riachos
presentes no Morro Santo e no Campus do Vale da UFRGS. Antes de
realizar essas atividades junto à natureza, realizamos treinamento de
técnicas de ascensão e descensão no Colégio de Aplicação. Participam
dessas atividades, estudantes do Colégio de Aplicação, estudantes de
graduação da UFRGS e pessoas das comunidades circunvizinhas. Os
estudantes do Colégio de Aplicação e as crianças das comunidades tem
procurado o projeto em busca de atividades de lazer, onde o prazer de
aventurar-se é o que os motivam. Além das atividades realizadas no
Campus do Vale e no Colégio de Aplicação estamos atendendo crianças
e adolescentes da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Pedro,
localizada no Bairro Lomba do Pinheiro, Porto Alegre-RS. Observou-se
que o aumento do interesse pelas práticas corporais de aventura no
contexto escolar tem crescido pela influência da BNCC, a qual demanda
aos professores de Educação Física a busca por formação continuada. A
esse respeito, estamos realizando uma ação de extensão vinculada a
esse projeto, com a participação de professores da ESEFID, que busca
qualificar professores de Educação. As atividades voltadas a formação de
professores ocorrem em sábados alternados com as atividades
oferecidas as comunidades circunvizinhas ao Campus do Vale. Assim,
em 2018 estamos atendendo 20 crianças do Colégio de Aplicação, 43
Crianças da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Pedro, 7
professores de Educação Física em formação continuada e 5 pessoas da
comunidade circunvizinhas ao Campus do Vale. Em nossas observações
constatamos que a manifestação da ludicidade ocorre principalmente com
as crianças onde é o prazer e alegria estão nas possibilidades de
aventurar-se. Já entre os adultos a busca pela aventura está na
autossuperação dos seus medos e pela vivência do risco controlado.
